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L'ESDEVENIDOR DEL BERGUEDA: 
UNA REFLEXIÓ 1 VUIT PREGUNTES 
Avui hi he tornat com abans solia; 
esguardo al voltant, sol de nou, 
l'acostumat entorno 
Que hi ha de diferent? 
TllOmas Hardy / Tosep M.Talllna 
«La Regió Setena comprell les co marques de 
L'Anoia, del Bages, del Berglleda i del Solsones. 
Aq ll es tes terres ce ntrals de Catalunya, 
Iravessades pel Llobregat i els se llS aflll ents 
Cardener i Anoia, constitueixen /111 país que ha 
sll perat la magresa de la terra, accent/lada pel 
clima que hi at/lra el conreu del cep i de /'olivera, 
anlb /'aprofitament de la for~a fl/l vial d'/lna ma-
nera tall intensa que les vares del Llobregat i del 
Ca rdell er són /In veritable rosari de colonies 
text.ils i les de /'An oia /In segllit de papereries i 
adoberies. Del1lés, I'alt muntanyam de les 
cap~aleres d'aqlles ta regió facilita una explota ció 
forestal notable. Recentment , la descoberta de les 
sals potiissiqll es ha sllperposat a aq/l es tes 
activitats la deis aprofitaments miners que ja 
s' havia inicia t amb els jaciments lign ítics. 
Mallresa és el centre natural al q/lal convergeixen 
les com/lnicacions mestres d'aq /lestes comarq/les, 
especia lment del Bages , del Berg ll eda i del 
Solsones». 
Aquest era el retrat que hom feia de les 
terres de la Ca talunya central en el moment 
d ' in s tau rar la vi s ió te rrito ri a l que les 
organitzava en comarques i les ap legava en 
una reg ió o vegueria , la setena, amb la capi-
tal a Manresa. El text és obra de Pau Vila i 
Dinares i fou publica t l'any 1937, a ra fa 59 
anys. Potser és convenient a l'hora de re-
flex ionar sobre les perspectives d'evolució 
futura de la comarca girar el cap errere per 
adonar-nos de fins a quin punt han estat 
radica ls les transformacions deIs darrers 
anys. 
En efecte, el «rosari de colonies textils», els 
«aprofi/alnen /s miners» de lignits i potasses, 
les «no/ables» explotacions forestals que fa 
mi g seg le caracteritzav e n l 'ac tivitat 
economica de la conca del Llobregat són av ui 
elements res iduals, vestigis del passat. «El 
Llobregat, nervi de Catalunya»: ho podra 
tornar a ser? L'economia de la Catalunya 
central ha conegut, especialment de 1975 
en\a, una transformació estructural que n 'ha 
capgirat les bases i l'especialització . El 
Bergueda no ha estat pas una excepció, ans 
al con trari. Per dir-ho amb les paraules 
concl usives de \'informe de \' An uari economic 
comarcal 1995 publicat per la Caixa de 
Catalunya: «El Bergueda esta immergit en un 
procés de transformació important, pel qual, de 
ser una comarca de caracter industrial, passa 
len/ament a ser una comarca en que el sector 
terciari, juntament amb la diversificació de la 
indús tria i amb la modernització del sector 
primari, ha de f er el paper reactivador de 
/'economia i la població ». 
Enrie Llueh i Oriol Nel·lo 
o. Evolució de les dinamiques 
territorials 
En l'origen d'aquestes transformacions hi 
ha, com és ben sabut, fenomens de gran 
abast. La indústria llobregatina havia ja 
pe rdut impo rtancia relativa respecte a l 
conjunt ca tala durant la gran expansió deIs 
anys seixanta i els primers setanta. En efecte, 
amb una indústria que cercava economies 
d 'aglomeració i proximitat als mercats, i amb 
l' ex tensió de la xarxa hidroelectrica que 
alliberava les activitats productives de bona 
part de les servituds localitza tives per 
raons energetiques, el 
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desenvolupament economic d 'aquells anys 
tingué ll oc de for ma molt concentrada en els 
ento rn s me tro po litants d e Ba rce lo na i 
Tarragona. Aba ns , d ones, d e la crisi d e 
mi~ans deis setanta, els espais industrials del 
Llobrega t-Ca rd ener i d el Ter- Freser eren 
eixos vells que tendien a ser substitulls en 
les noves loca litzac io ns p e l 
dese nvo lup a m ent d e is e ixos lito ra l i 
prelitora l. Després, la mundialització de 
l'economia, amb l'obertura deis merca ts i 
l'emergencia de nous centres productius, ha 
imposa t nous requeriments de competencia. 
Req ueriments que han fo n;:a t la ind ústri a 
tex til ca talana a rees tructurar-se a través 
d' una fl ex ibilització de la producció (en 
unit ats més petit es, se ri es més cu rtes i 
cade nes de subcontractació), a la qual la 
ind ústria berguedana no ha pogut o no ha 
sab ut adap tar-se, en termes genera ls . La 
ba ixa re ndibilit a t de les ex pl o tac io ns 
mineres, les di fic ultats de l'agricultura per 
aj usta r- se a l m erca t eu ro peu i l'escas 
desenvolupament de l'activitat turística han 
fe t la res ta. 
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Com a resultat, el Bergueda perd població 
a un ritme de 0,7% anual acumulatiu, mentre 
el conjunt de Catalunya en guanya 0,2% i la 
ve'ina Cerdanya un 0,3%; entre 1981 i 1991 
la comarca va veure di sminuir els seus 
habitants a un ritme de més de 250 perso-
nes l'any. Les perdues es degueren sobretot 
a la baixa natalitat i a I'alta mortalitat que 
resulten d 'una estructura de la població cada 
vegada més envellida. D'altra banda, la taxa 
d 'activ itats (és a dir, la relació entre els actius 
i la població deis 16 an ys i més) ronda el 48% 
i es troba ben per sota del conjunt cata la. Deis 
ocupats, residents o no a la comarca, 40,5% 
trebal!en a la indústria, pero els serveis, amb 
39,7% deis ocupats, ja quasi els enca lcen; per 
la seva part, la construcció, amb un 10,9% 
deis ocupats, supera netament l' ocupació 
agrari a, que és el 8,7%. Aix í el Bergued a 
aporta només el 0,52% del producte interior 
brut ca tala, amb una participació ben per 
sota de comarques amb una població com-
parable, com el Baix Penedes, l' Alt Camp o 
la Garrotxa. Al mateix temps, el Bergueda 
ocupa el lloc 33 entre les 41 comarques de 
Cal Vil/al , ael 11/ ent re J 900 / J 980, no renuncia a una reut/ll tzació de/s terrenys, e/s edif/cis, 
les /nstal ·laclons, la /lIaq u/lI Í1r /a (el cap/tal tecnic fix , d/rien els economistes). La permanencia 
de part de la seva poblacló, /' oferta d'lwb /tatges rehabilitats en I/oguer o venda (lnvers/ó de 
capital extem ), /'obert ura d'Wl res ta urant , la creacló d'un museu de la xarxa pública, la 
1/ /I1 tat de gcs t/ó, són un banc de pr01>a de com no dilapidar el patr/moni que represen ten les 
collmies industrials. 
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Catalunya pel que fa a renda familiar d is-
ponible, amb un nivel! que és només el 87% 
de la mitjana ca talana. 
1, tanmateix, l'evolució de les dinamiques 
te rrito ri a ls cata lanes en els darre rs anys 
sembl a obrir noves poss ibilita ts pe r a 
comarques com les de la Ca talunya central. 
Aca ba t el períod e concentrac ionari, les 
principals arees urbanes han v ist estancar-
se el seu creixement de població i perden, 
de manera prou consistent, pes relatiu res-
pec te a l conjun t de Catal un ya. 
Pa ral·lelament, serveis i ocupa ció tendeixen 
a difo ndre's sobre el te rrito r i q ue les 
circumda i hi esta ben connectat. D'a lt ra ban-
d a, la mill ora d e les comuni cac ions ha 
permes finalment la integració completa de l 
territo ri ca tala i la conversió d'a lgunes de 
les co m a rq ues ante r io rme nt menys 
accessibles en arees de lleure a l' abas t del 
conjunt de l Principa t. G rac ies a aques ta 
renovació d e les seves acti vitats, algunes 
d 'aquestes comarques, com la Cerdanya o 
la Val! d ' Aran, es troben av ui entre les arees 
amb més alta renda per cap ita de Ca tal unya. 
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La qües tió que ca l p lanteja r-se és quines 
actuacions ca ldria endeg¡H a l Be rg ueda per 
ta l d ' aconseguir aprofitar les oportunitats que 
la nova situació presenta i escapa r deis riscos 
de marg inació i perd ua de pes respecte al 
conjunt ca ta lZl , a q ue 1<1 co marca sembla abo-
cada si conti nuen les rend encies actua ls. Els 
i1 utors es troben ben Ilu n)' de poder dona r 
respostes positi ves en un tema d 'aquest abast: 
so li da ris <1 mb aquestes te rres pense n, tan-
mateix, que no les co neixen prou . Voldríem, 
doncs, form u li1I' només algu nes preguntes en 
aques t aspecte. Si el lector, bergued a () de fora, 
troba que n 'hi ha a lg un <1 de més () men)'s 
rellevan t, ens dOllil rem per sa tisfe ts. 
1. La qües tió de la població: com i 
per a que comptem les persones? 
Les dades unsals ens d iuen q ue 23 d e is 30 
muni cipi s de lil comarc;) (31 si hi a fegim Sant 
Ju li a de Ce rd anyo la) pe rde n pob lac ió. Peró 
qu ina és I<i pobli1ci6 dc ll3e rg ued a? La d 'un 
d imccrcs il lmil tí del mes de mi1r<~ o bé la d'un 
d iss,lb te a la til rdil de l mes d'agos t i1 mb e ls 
campings (Berga, Ri e r<1 de Merl es, Sa ld es, 
as te ll ar de l Riu ... ), les cases de co lo ni es 
( as te ll de l' Are n)', C uardiol a, La Pob la ... ), 
les segnnes res idencies i e ls ho te ls p lens? La 
de l Illi gdia del di<1 de Sa nt Esteve o bé les 
d ' un diumenge d 'octubre, en p lena feb re del 
ba le !'? Les d ife re ncies entre a ll o que e ls 
delllografs h:ln ilnll lllena t la «pob lac ió / dia » 
(la pob lilció q ue ( :Ida dia es trobil en un 
indret) i e ls res id ents e mpadro na ts só n 
s ubsta ncia ls. O'acord amb les es tim acions 
deis d emog rafs, a l Berg ueda, a una població 
ce nsada (199 1) d e 38.753 perso n es 
co rrespondria una població mitjana anua l de 
48 .753 i, enca ra més, una pob lac ió mitjana 
es ti val de 55.773. La qüestió, lluny de ser 
anecdoti ca, és plena de conseqüencies. Una 
mostra: de is 13.547 ocup ats del Berg ueda , 
1.627 (més d'] de cada 8, doncs) treba llen 
fora de la comarca (33,4% deIs quals al 
Barcelones). En una societat on els ciutadans 
utilitzen el territo ri d'una forma cada vegada 
m és ex te n s iva (res id e ixe n e n un Il oc, 
treba ll en en un altre, compren més en~a i 
passen e l ca p d e setmana més enll a), ¿no 
h a ur íe m de co ns id e r a r les va ri ab les 
d e mografiques (i recl a m a r e ls rec ursos, 
adeq ua r e ls serveis, o rga nitzar la fiscalitat i 
p lanteja r la representació po lítica) amb uns 
cr ite ris més adaptats a la rea litat? En aquest 
m a teix ca mp , e l d e l pob lame nt , ¿no 
convindr ia, to t ma nte nint I'actu a l mode l, 
que no ha imp lica t fins al dia d 'avui consums 
de sol excessius fora de is nucli s urbans ja 
co nso lidats, promoure una ca mpan)'a de 
«Viure a l Bergued a» (ta l co m ho exp ressa 
I'es loga n d'una immob ili a ria )? L'o fe rta de 
cases i d e pi sos no us a les ciuta ts, vi les, 
pob les, lI oga rrets i ve'ina ts, I'ofe rta de p isos 
o apar ta m ents reh abi li tats a les co ló ni es 
tex til s (ca l Vida l) o mine res (Sa nt Josep), 
aug mentaria la pobl ac ió mitj ana trac tad a 
més amunt i impulsa ri a la indüstri a de la 
construcc ió i to tes les ac ti v itats i oficis que 
La fobrica de Baix de Vi/ada , 
q/lasi /lila co mpany- town qllan 
hi treba/laven 180 persones, 
és u// de/s pocs casos de pervivÍ!ncia 
del texti/ competitiu 
(roba per a call1iseria ). 
Nou capital, aJut públic, 
redu cció a 50 treba/ladors, 
/'lava organització de/ ca/endari 
i /'Iwrari de treball 
(e/s diaris van parlar de «teclJ%gia 
japonesa»), accés viari renovat, 
han jet possib/e aquesta positiva 
excepció. 
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hi estan lIi ga ts. Les dades positives de 1994 
(225 habitatges acabats i 199 d'i n ic iats dins 
I'a mbit co m arca l be rg ueda) , ¿no són un 
es tímul per a un a po líti ca d 'ex pan s ió 
d'aquest secto r? 
2. La qüestió agropecuaria i fores-
tal: una nova agricultura i nous 
horitzons per al bosc? 
Les ac ti v itats ag raries de la comarca, tot i el 
creixement de la ramaderia (bovina, porcll1a) 
travessen d ificultats g reus qu e comporten la 
dism inució del nombre d'acti us agra ri s, d el 
no mbre d'exp lo tac io ns i de la supe rfície 
co nreada . Més e n ll a de les q u o tes 
co munita ries, ¿no hi hau ri a una so rtid a 
poss ible en l' es pecia litzac ió en productes de 
q ua litat amb d enominació d'ori gen protegi-
da? No s' hauria de fomenta r el conreu de 
varietats autoctones co m el «pesol negre de 
muntanya » o la «ceba do l~a»? Nos' haurien 
d'es tend re denominacions d'origen com la 
«vedell a de l Bergueda » promogud a per un a 
coope ra ti va a d 'a ltres ca mps? No hi ha 
poss ibilitat d e crear -com a d 'a ltres pa'isos 
e uro peus- un c ircuit de p roducc ió i 
dist ribu ció d 'agri cultura biologica? No es 
podri e n v incu la r aques tes ac ti v ita ts a la 
im atge i la promo ció de I'o fe r ta de 
res ta uri1 c ió a la comi1 rca (les «pa ta tes 
emm asc<1 rades», e l «blat de moro esca irat»)7 
Cal, fin a lmen t, renunc ia r afer rendib le 
I'exp lo tació del bosc? 
3. La qüestió industrial: 
vers una constel·lació de «districtes 
industrials» 
En paisos com el nostre, el cicle industrial 
de la producció basada en grans unitats 
sembla acabat. Aixo sembla condemnar de 
manera irremissible el model productiu de 
la gran fabrica urbana de la comarca i de 
les colonies de riu. Una alternativa possible 
és I'especialització flexible, en que en un 
m ateix amb it terri toria l, un conjunt 
d 'empreses petites i mitj anes estretament 
interconnectades són capaces de fer més 
efici entment el procés que abans tenia lloc 
en una unitat integrada. Ara bé, si aquest 
conjunts d'empreses tenen més possibilitats 
d'apareixer en aquells medis de la trad ició in-
dustria l on, tal com deia Alfred Marshall, «e/s 
misleris de l'ofici deixen de ser misteris. És com si 
fossin a l'aire. Les cria/lIres e/s aprenen sense 
adollar-se'n», ¿no seria el Bergueda dins la 
Regió Setena (a l costat d'una area igualadina 
basada en el genere de punt, o d'una area 
manresana fonamentada en la cinteria) un 
candida t obvi per a un desenvolupament 
d'aquest tipus? Conseqüentment, la política 
ind ustri al deis actors públics (Genera litat, 
Arnaldo Bagnasco 
Tre Italie 
.'. 
La problematica territoriale 
delto sviluppo italiano 
«Tres es tructu res eco ll ol1liques, tres tendencies de 
dese nvo lupam en t no co mprensibles si no só n 
indagades en l/ur especificitat », descobria Bagnasco 
a Itñlia el 1977. La dicotomia Nord-Sud deixava l/oc 
a una Te rza Italia de pctites i mitjan es el1lpreses 
tradicionals o int ersti cial s . Entre la Reg ió 
Metmpolinata i /'Alt Pirilleu-Ponent hi ha l/oc per a 
una Te rza Ca ta logna ? 
Consell Comarcal, ajuntaments, ... ) i deis 
agents corpora tius i privats, ¿no hauria 
d'orientar-se dones sobretot a promoure -
amb I'oferta de sol ja existent, amb subven-
cions, pero també amb determina ció d ' objec-
tius i amb formaci ó- dinamiques 
d ' espec iali tzació flexible propies d ' un 
«districte industria¡", en la formulació de 
Giacomo Becattini? No hauria relacionat el 
mateix Marshalll' endegament de dinamiques 
d'aquest tipus amb l' obtenció de beneficioses 
«economies ex ternes» ? Si desenvolupaments 
d'aquesta mena donaren lloc al sorgiment, ja 
fa anys, d'una «terza Italia» entre el Nord de 
la gran indústria i el Mezzogiorno endarrerit, 
¿podria la Catalunya central esdevenir una 
«terza Catalogna» entre les comarques 
metropolitanes del Valles i el Baix Llobrega t 
i les arees turístiques i agropecuaries del 
Pirineu i de Ponent? 
4. La qüestió deIs serveis: cap a una 
economia comarcal de base 
terciaria? 
La problematica del sector terciari té tres 
or igens: I'escassetat deis serveis a la 
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producció, la manca d'especialització del 
comer~ i la reduida capacitat d'una oferta 
turís tica (que presenta, a més, una qualitat 
mitj ana no molt elevada). Pel que fa als 
serveis de serveis a les empreses (aspecte 
clau per al desenvolupament productiu), no 
obren els nous mitjans de telecomunicacions 
noves oportunitats? No ca ldria, per tant, fer 
de la implantació d'aquests nous mitjans 
-i en p ar ticular de l cablejat amb fibra 
optica- una prioritat de primer ordre? ¿Es 
podrien cercar també en aquesta líni a 
elements que permetessin temperar la tra-
dicional concentra ció deis !locs de treball 
terciaris en uns pocs municipis de la comar-
ca (Berga, Gironella, Puig-reig)? En relació 
a la manca d'especia lització del comer~, que 
el fa vulnerable a la influencia de les grans 
superfícies, ¿no caldria avan~ar -tal com ja 
ho han fet diversos negocis del carrer de la 
Ciutat i del passeig de la Pau a Berga- en 
nive!ls d'especialització i qualitat destinats 
a competir no només per la clientela local 
sinó per a atreure públic de fora de la co-
marca? Una condició necessaria per a atreure 
aquest públic fora, atesa la diferencia abans 
exposada entre població empadronada i 
població mitjana real, ¿no és la revisió del 
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ca lend a ri i de l'h o ra ri d 'obertura deis 
estab lime nts? Fina lment, pel que fa al 
turisme, s' han donat passos sen s dubte 
adeq uats en el camp d e I'agroturisme: ¿no 
ca ldria, p e ro, elaborar un pla de 
desenvo lupament turísti c de la comarca i 
conso lid ar un consorci de promoció amb 
un él participació de l'administració i els 
age nt s inte ressa ts ? Tota una xa rxa de 
museus es va te ixint a rreu d e la comarca 
(Berga, C lo t del Moro, Baga, Fígols, Colonia 
Vidal ".); él lg uns, que són exponents del ric 
patrimoni arqueologic industrial , articulats 
amb el Museu de lél C iencia i de lél Tecnica 
de Célta lun ya. Diversos monuments (com 
Sant Quirze de Pedret, rehabilitat suara) han 
esta t rejovenits i posats en valor. Pero, ¿no 
ca ldria co ntinuar refor<;:a nt l'ofe rta , tot 
élp untél nt él d'altres co l·l ec tius específics 
(turi sme ve rd , turi s m e de muntan ya, 
turisme nautic, turi sme d 'aventura, turisme 
cultural, turisme escolar, tur isme per a gent 
g ran, etc.)? 
5. La qüestió del sector natura: els 
espais protegits, una hipoteca o un 
estímul per al desenvolupament? 
El Bergueda és un a de les comarques més 
ben dotéldes d'espais na turélls protegits: el 
PI;) d'Espélis d' lnte res Néltura l de 1993 
qUéllificél com a tél ls 34.262 ha . de la comar-
Cél. El parc nél tural Cadí-Moixeró, amb més 
de 19.000 ha . dins la comarca , ha permes 
end egél r processos d e desenvolupament lo-
ca l interessants en espais ve'ins (com a Tuixén 
i 1;) Vél ll de la Vansa, amb centre de recursos, 
cases de colonies, etc. ). Les iniciatives preses 
amb base a Baga fan pensa r en processos 
s imila rs al Bergueda. ¿No ca ldri a posa r en 
va lo r, com a espa i d'estudi, de lI eure cultu-
réll, d'activitélts a I'a ire lliure, e l potencia l 
d' illnbits com e l Cél tllaras, la Serra d'Encija 
11 lél Serra del Verd? ¿No es pod ri a e laborar 
un p lél de conjunt deis es pais n él tura ls de la 
CO m<1rCél que, tot partint de la idea que 
aq uest patrimon i és un deis principals actius 
del Berg ueda, n ' ev i tés la depredació, en 
regulésels usos i en po tenciés la imatge? No 
s' hauria de suped itar, I'obertura de no us 
via ls i cil mins en espais na turals, a un pla de 
conjunt d'aquesta mena? ¿No ca ldria, així 
milte ix, des de l Conse ll Comarca l, instar 
sensc den10ra I'ad ministració competent que 
dccl<1 rés e l Ca tll a ra s - 5.400 ha . dins el 
Bcrgueda, en rise de d egr<1daeió-, Parc Na-
tura l, a mb la eonseg üe nt d o tació pres-
suposta ri a i I'establiment de I'orga nisme de 
gesti¡) corresponent, en ri se d e d egradació? 
Empla~ament deIs Parcs Naturals i Paisatges de la Catalunya central 
(segons el pla d'Espais d'Interes naturals, PEIN) 
SOLSONAe 
El mapa deis paisalges prolegils per /'adminislració en el conjunl de comarques que Regió 7 cobriria 
informalivamen l en el mOllle/11 de publicar-se /'obra d'O /1 s'ha reprodui"llafigura,fa evident la riquesa del 
patrimo/1i natural del Berguedii i el seu entom. Per tal que pugui ser palanca de desen volupa/1/e/1t , cal 
evitar-ne la degradació i aplicar-hi, 0/1 ca lgui, /l/esures de rehabililació 
I NFOGRAFlA : DI-9,s.c.r. F ONT: M ANEL CERVERA ET AL., P ARCS NATURALS, I'AI SATGE S I RUTES . M ANRESA, 
EDICIONS 1 TERCOMARCALS, 1994 
6. La qüestió de la formació: l'aven~ 
cultural, una palanca de progrés 
economic? 
La formació de la població és un requisit 
imprescindible per a un desenvolupament 
economic basa t en la qualitat de la producció 
i e ls serveis. En e l vicenni 1976-1996 
d ' ins tauraci ó de la democracia i de 
restauració de I'autonomia, el nivell gene-
ral d 'estudis s'ha elev"t de manera molt con-
siderable, tant per la millora i difusió deis 
equipaments docents (especialment deis 
públics: instituts de batxillerat a Puig-reig, 
G iro nella Be rga, nou institut 
d'ensenyament secundari obligatori a l' Alt 
Llobregat) com per I'accés de la joventut 
be rg ued a na a les facultats i es coles 
univers itúi es de B"rcelona, Bellaterra, 
Mam esa o Vico A I'avenr; cultural (i a la 
cohesió territorial) contribueixen també: les 
ed itores comarcals de llibres (L' Albí, Amal-
ga ma Edicions -llibres i partitures- , 
Ámbit de Recerques d e l Bergueda i 
l' Associació Cultural el Vilata) i les regionals, 
comarcals o locals de periodics (Dovella, 
Regió 7, E/ Vi/ata, L'EROL, Montbordó, Resso 
de Resso ... ); les emissores de radio (Radio 
Puig-reig: «Bon dia, Bergueda») i les dues 
telev isions de Berga, així com els nuclis 
d'investigadors (Á mbit de Recerques ... ). 
Tanmateix, la Reg ió Setena ha sortit 
relativament malparada de la reforma del 
mapa universitari cata lit Tot i que ha semblat 
estar-hi a prop diverses vega des, Mamesa, 
indecisa un temps, tardana a causa d'aixo, no 
ha vist ampliar tant com era d' esperar la seva 
oferta d'ensenyaments, mentre que el procés 
de descentralització deis estudis universitaris 
provocava una florida d ' iniciatives a Lleida, 
Reus-Tarragona, Girona i ViCo Al mateix 
temps, malgrat e ls beneme rits esforr;os 
realitzats, l' oportunitat d'utilitzar les antigues 
casernes de Berga com a seu d'activitats 
d'ensenyament s uperior, més o menys 
permanents (a I'estil de la Universitat d'Estiu 
de la Natura de 1995), sembla indefinida. No 
s' hauria de revisar en profunditat aquest estat 
de coses? ¿No es podrien dissenyar un 
conjunt d'activitats (tot seguint potser la pauta 
deis Estudis Universitaris de Vic) que, sense 
culminar amb la creació d'una nova 
universitat permetessin de manera més direc-
ta vincular ensenyament i desenvolupament 
economic? No sempre cal crear ex-nihi/o: 
l'Escola d' Art i Disseny del Bergueda a 
Gironella (ebenesteria, disseny grafic, 
cera mica, etc .), és 1" base d'un possible 
desenvolupament de 1" construcció de mobles 
en serie de qualitat, de les activitats d'arts 
grafiques i editorials, de la cera mica d' artesa 
o d'artista ... ¿No es podria utilitzar, a més, 
la implantació d'activitats universitaries 
com a excusa i mitja per reutilitzar, rehabili-
tar i requalificar els nuclis historics de Berga 
(on s'han rehabilitat ja les places més 
emblermatiques), Solsona o Mamesa (com 
ho han fet, tot atraient quantiosos recursos i 
amb hit assenyalat, Bolonya o Girona)? 
7. La qüestió de les infrastruclures: 
terra de pas o nus d'articulació? 
La rnillora de les infrastructures de la comar-
ca és un" realitat innegable: la urbanització 
i equipament de viles i pobles, la millora de 
la C-1411, l'obertura del Túnel del Cadí, el 
pas proper de I'Eix Transversal pel Bages o 
la recent arribada del gas natural a la comar-
ca, són espisodis d'extraordinaria 
importancia, malgrat l'espectacularitat deis 
col·lapses de I'Eix del Llobregat (que afec-
ten, pero, només unes poques hores a la 
setmana i unes setmanes a l'any). De cara a 
les obres previstes o en curs, ¿no caldria de-
finir la seva funcionalitat en relació amb les 
característiques tecniques? Dos exemples: el 
trar;at de I'autovia Sallent-Berga pot diferir si 
la considerem un tram de la C-1411 (carrete-
ra comarcal d' Abrera a Bellver de Cerdanya), 
o de la ruta transpirinenca euroregional Bar-
celona-Tolosa, o de la via rodada europea E9; 
l'amplaria de I'Eix Transversal, d'un sol ca-
rril en cada sentit, en fara més un útil enllar; 
intercomarcal que no pas un eix Girona-
Lleida . Segurament, on es concentren els 
deficits més importants avui és en el camp 
deis transports públics 1 les 
telecomunicacions. Hom va prescindir, potser 
amb una certa lleugeresa, del carrilet 
Manresa-Guardiola i, tot i que Manresa és, 
actualment, capr;alera de dos serveis 
ferroviaris de qualitat i d'alta intensitat, que 
l'enllacen amb la Regió Metropolitana (una 
línia deis Catalans i una línia de rodalia de 
Renfe), la mateixa línia de Mamesa-Lleida es 
troba en qüestió. D'altra banda, el servei de 
transport per carretera pateix de l' antiguitat 
de la flota d'autocars i no cobreix el conjunt 
de municipis de la comarca. No ves 
inversions, com el trar;at del Tren d' Alta 
Velocitat que deixa de costat la Catalunya 
central , accentuaran encara més les 
mancances presents. Després d 'un decenni 
d'inversions extraordinaries en la xarxa 
viaria, no caldria reflexionar ara sobre les 
dotacions del transport públic? No s'hauria 
d'integrar a aquesta reflexió l'impacte po-
tencial de les telecomunicacions (a les quals 
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En plena construcció de l' Eix Transversal Vic-
Manresa-Cervera, pendents els eixos pirinenc i 
subpirinenc, tant el tra rat ara en es tudi de 
l'autovia Sallent-Berga com el de l'enllar en terres 
cerdanes entre els túnels del Cadí i del Pimorent 
depenen de l'opció que hom atribueixi a l'Eix del 
Llobregat: ruta meridiana europea E-9, via 
tran spirinenca Ba rcelona -Tolo sa, arteria 
intercol1larcal i local Manresa-Cerdanya-Ando-
rra? El Berguedil, terra de pa s o nu s 
d'articulació7 
DIBUIX: GABINET URIBE FONT: T ABASA-A u TEMA-
TÚNEL DEL CADí, 5.D. 
ja ens hem referit més amunt) sobre la 
mobilitat? ¿Fins a quin punt, la utilització 
de la galeria paral·lela al túnel del Cadí que 
facilitarí a I'accés a la Cerdanya de les 
companyies de serveis (gas natural, telefon, 
cable, etc.), si és tecnicament possible en 
condicions de seguretat, per accedir a la 
Cerdanya podria, amb la percepció d'un 
canon, disminuir el cost del peatge, que ara 
«frena» la relació entre comarques? 
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COLLEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS 
DE CATALUNYA 
Delegació Bages - Bergueda 
HORARI: 
de dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 
tarda de 5 a 9 
C. Carrió, 10 - Tel. 8724923 
MANRESA 
COLLEGI D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 
Demarcació de Barcelona 
Delegació del Bages i Bergueda 
HORARI: 
de dilluns a divendres de 9 a 1 
tarda de 4 a 6 
Arquitecte Oms, 5, torre Lluvia 
Tel. 875 1800 
Col.legi d'Aparelladors i 
Arquitectes Tecnics de Barcelona 
Delegació Bages - Bergueda 
SERVEI DE VISATS: 
dimarts i dijous de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 
ATENCIÓ AL PÚBLlC: 
de dilluns a divendres de 5 a 8 
Plana de l'Om, 6 - MANRESA 
Tel. 872 97 99 - Fax 872 73 05 
MONTEPIO CONDUCTORS 
SANT CRISTOFOL 
MANRESA - BERGA - M.P.S. 
Les federaciolls illtercomarcals sindicals (CCOO, UGT), la Federació Empresarial de la Catalunya central, el 
vetera Mon tepio de Conductors Sant Cristofol, Manresa-Berga, el Festival Internacional de Cant Coral 
Catahmya Centre, diversos col·legis oficials professionals, expressen, en /'iímbi/ territorial que han escolli/, 
que exis /eix una base raonable per a una ar/iculació intercomarcal. 
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8. La qüestió del planejament i de 
la governació: quin projecte i qui-
na administració per al futur? 
Veiem, dones, que la situació present conté 
tantes oportunitats com perills per al futur 
de la comarca. Per aprofitar les primeres i 
escapar deis darrers ca l un disseny i un 
designio És a dir cal un projecte (o projectes) 
democraticament elaborat que plantegi el 
futur de la comarca en el marc de la 
Cata lunya central. Un projecte en el qual 
I'evolució de la comarca sigui concebuda 
com el resultat de la voluntat col · lectiva i no 
com a fruit d 'un joc de forces que tendeixen 
a marginar-la, a malmetre'n el territori i a 
aprofitar-ne el recursos només en benefici 
d'uns pocs. D'altra banda, caldra trobar una 
forma d'organització administrativa capa<; 
d ' impulsar-Io i gestionar-ne I'aplicació, una 
forma d' organització que segurament hauria 
d'incloure la concreació d'instancies de 
gove rn per al conjunt de la Catalunya cen-
tral. Pero abans de discutir sobre 
I'instrument, no caldria haver-se aclarit so-
bre el seu objecte? Debatre com vertebrar la 
Catalunya central ha de ser previ a discutir-
ne els Iímits, la capitalitat o capitalitats, i les 
competencies deis nivells administratius. 
Treballar per construir-la, com ja s' esta fent: 
ambits d'actuació supracomarcal de 
sindicats, corporacions i col ·legis 
professionals; articulació d'un espai de 
comunicaicó intercomarcal (edicions de 
Manresa i d ' Igualada del diari Regió 7); 
encontres bilaterals deis batlles de les ciutat 
cap<;aleres de comarca; reconeixement d'un 
ambit territorial propi dins el Pla Territorial 
General de Catalunya vigent... 1, a escala de 
comarca, el Pla Estrategic del Bergueda 
promogut pel Centre de Formació i 
d'Iniciatives i assumit pel Consell Economic 
i Socia l (que es troba en fase avan<;ada de 
realització i en que han participat prop de 
300 persones) i el Pla Comarcal de Muntanya 
de la Generalitat (que ha entrat ja en el segon 
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constnliin el futur 
Al costal de /'actuació del sector públic (municipi, 
comarca, diputació, Generali/at), inclos el Pla Comar-
ca l de Mun/anya , semblen imprescindibles 
contribucions en cooperació amb la socie/at civil, com 
el Pla Estrategic del Bergueda. 
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quinquenni, 1995-1999) són també passos en 
aquest sentit, pero potser encara no són 
prou. Quin ha de ser el contingut concret 
d 'aquest projecte (o projectes) col·lectiu de 
conjunt per al Bergueda i la Catalunya cen-
tral? Quines forces socials sera n capaces 
d'impulsar-Io? Quina plasmació política i 
administrativa haura de tenir? 
Massa preguntes, és ciar. Tanmateix, 
tractar de donar resposta a aquestes 
qüestions i a d 'altres de semblants és, al 
nostre entendre, urgent si hom vol orientar 
l' esdevenidor de la comarca en una direcció 
positiva. , 
Enrie Llueh i Martín 
Oriol Nel·lo i Colom 
Departament de Geografia de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, Bellaterra 
